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Постановка проблеми. При дистанційному навчанні однією з найбільш складних методичних проблем є проблема здійснення контролю за результатом засвоєння матеріалу. Сама форма дистанційного навчання значно ускладнює повноцінний контроль знань через віддаленість викладача і студента у просторі, і навіть у часі.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання проведення контрольних заходів для визначення рівня знань за дистанційною формою навчання досліджували Романенко І. О., Столбов В. Ф., Охлопкова О. А., Ломовцева Н. В., Стрельніков В. Ю. [8-14], методи і моделі інтелектуальних систем автоматизованого контролю знань розглядали  Титенко С. В., Сосюк А. В.,  Федорук П. І., Гагарін О. О., проводили аналіз тестування знань при дистанційному навчанні з використанням Інтернет-технологій Рябченко І. Н., Бочаров Б. П., Воєводина М. Ю., Стрельніков В. Ю. [14-15], Донець Л. Ю.
Формулювання мети. Метою статті є розкриття шляхів підвищення ефективності процесу навчання користуючись різними формами контролю навчальної діяльності студентів в сфері дистанційної освіти, удосконалення методів проведення тестування для здійснення повноцінного визначення рівня знань студентів при отриманні ними освіти за дистанційною формою навчання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним з головних та обов’язкових компонентів процесу навчання є контроль за якістю освіти, який повинен тривати протягом всього процесу засвоєння знань студентами. Згідно з Положенням про дистанційне навчання «контрольні  заходи  у  студентів  дистанційної  форми навчання передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль». [6]
Порівняно з очною формою навчання, дистанційна передбачає створення умов для активної пізнавальної діяльності студентів, формування навичок самостійної побудови системи знань. Студент має не тільки вчитися, але і управляти своїм навчальним процесом, тобто планувати, організовувати, контролювати навчальний процес і оцінювати результати свого навчання. Тому первинною формою контролю є самоконтроль, який обов’язково забезпечується дистанційним курсом. 
При проектуванні дистанційного курсу викладачу потрібно врахувати індивідуальний підхід, тобто диференціювати процес навчання шляхом розробки покрокових, багаторівневих завдань, що ведуть студентів до пошуку готових рішень і відповідей. Після кожного завдання повинні бути питання для самоконтролю з діагностикою помилок та зворотнім зв’язком.
Крім цього, необхідно задіяти всі засоби управління навчальною діяльністю студента, такі як: мотивація, концентрація, організація.
Вирішальний вплив на формування позитивного ставлення до навчання у студента (мотивацію), надає програма з ефективними навчальними моментами:
	можливість самому обирати темп навчання; 
	ненав’язливий спосіб надання допомоги; 
	використання ігрових ситуацій, web-квестів, демонстраційних моделей для імітування процесів та явищ; 
	необмежені способи представлення ілюстративного матеріалу;
	проведення лабораторних робіт, експериментів та дослідів в умовах віртуальної реальності;
	наявність завдань дослідницького характеру;
	можливість бачити ріст рівня своїх знань. 
Ефективність процесу дистанційного навчання значною мірою залежить від періодичності, оперативності і якості заходів щодо поточного контролю знань. Поточний контроль здійснюється дистанційно безпосередньо викладачем  в асинхронному режимі у вигляді тестів, письмових звітів, а в синхронному режимі за допомогою відео і телеконференцій.
Розглянемо спочатку найбільш популярну форму контролю навчальної діяльності студентів – тестування, яке допомагає регулярно відстежувати якість засвоєння знань і умінь у навчальному процесі. Тестовий контроль знань найчастіше використовують після завершення вивчення чергового розділу програми для поточного, рубіжного та підсумкового контролю. 
Тестування є однією з найбільш технологічних форм проведення автоматизованого контролю, який дозволяє швидко та об’єктивно оцінити знання студента. [4] Важливими вимогами до тестів є їх валідність, надійність та ефективність результатів. Саме цими критеріями користуються при розробці програм для тестування. 
Переваги використання тестів перед іншими засобами контролю:
	висока технологічність;
	можливість одночасної перевірки знань у великої кількості студентів; 
	об’єктивність контролю;
	доступність результатів тестування відразу після його завершення;
	можливість застосування тестів в усіх видах контролю, у тому числі і для самоконтролю студентів та оцінювання ефективності функціонування освітнього середовища в цілому;
	зменшення шансів користування додатковими матеріалами, завдяки обмеженню часу на відповідь та випадковому вибору питань і варіантів відповідей.
Модуль тестування є необхідним елементом платформ дистанційного навчання. Найбільш поширені та потужні платформи, які відповідають світовим вимогам та стандартам організації дистанційного навчання, та допомагають повноцінно визначати рівень знань студентів, це: MOODLE, eLearning Server, WebCT Campus Edition, IBM Lotus LearningSpace, WebTutor, Sakai, Доцент, Прометей. 
Однією з популярних та вільно розповсюджуваних платформ є дистанційне освітнє середовище MOODLE («Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment»). MOODLE поширюється у відкритому вихідному коді, що дає можливість адаптувати систему до особливостей конкретного освітнього проекту, а при необхідності і вбудувати в неї нові модулі. [1] 
Процедура тестування в системі MOODLE має такі особливості:
	список запитань тесту можна видавати повністю, з наданням студенту можливості повернення до попередніх питань і виправлення раніше введених відповідей;
	передбачений навчальний режим тестування, за кожну повторну відповідь нараховується заданий викладачем штрафний бал; 
	при використанні закритої форми з множинним вибором, різним відповідям можуть бути присвоєні різні бали.
Створення інноваційних електронних навчально-методичних курсів за допомогою платформи MOODLE дозволяє акцентувати особистісно-орієнтований розвиваючий характер навчання, підвищити ефективність навчання, удосконалити методи проведення контрольних заходів.
Після самостійного опрацювання навчального матеріалу, виконання лабораторних робіт, проходження практики використовується така форма контролю як письмовий звіт. Щоб максимально полегшити рутинну роботу по складанню письмових звітів проблему можна вирішити за рахунок створення різних електронних форм звітів, що заощаджує час студентів та допомагає подальшій обробці  та аналізу даних викладачем.
Але, такі форми контролю як тести і звіти не в змозі оцінити рівень знань за такими показниками, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, знання фактів, уміння чітко, логічно і доказово висловлювати свої думки. Особливо це стосується гуманітарних дисциплін. Тому, якщо викладачу потрібно дізнатися про особисту думку студента, вміння брати участь в дискусії, аргументувати, обговорювати суть явищ, які вивчаються, потрібно організувати відео або телеконференції. Високий рівень технічного прогресу допомагає вирішити цю проблему. 
При проведенні телеконференції студентів можна оцінювати за наступними критеріями [2]:
	рівень активності в дискусії (кількість виступів);
	вміння задавати питання по темі дискусії;
	володіння інформацією, знання першоджерел інформації;
	здатність аргументовано відповідати на питання;
	вміння виділяти головну думку, точно використовувати терміни і поняття за темою, що вивчається.
Підсумковий контроль засвоєння знань студентами проводиться  після завершення навчання. За допомогою комплексної перевірки потрібно виявити якість отриманих студентами знань, вміння пояснювати явища, процеси, події.[4] Для підсумкового контролю також використовують тестові завдання різного рівня складності.
До розроблення і впровадження механізму аутентифікації учасників процесу дистанційного навчання іспити та заліки складаються очно або дистанційно у присутності відповідальної особи чи комісії, які матимуть повноваження щодо ідентифікації особи студента. [6]
Для забезпечення достовірності даних здійснюваного контролю при дистанційному навчанні потрібно вживати спеціальні заходи, а саме:
	організація системи доступу до навчальних ресурсів за індивідуальними паролями і ідентифікаторами;
	використання різних шифрів і кодувань для захисту тестів від несанкціонованого доступу;
	запуск програм тестування виключно за паролями;
	використання додаткових периферійних пристроїв введення індивідуального пін-коду, візуальних пристроїв спостереження, відеокамер;
	обмеження часу на відповідь, випадковий вибір питань з великої бази і перемішуванням варіантів відповідей;
	організація та проведення контрольних заходів на базі сертифікованих регіональних навчальних центрів, у присутності відповідальної особи чи комісії.
Виснoвки
Контроль навчальної діяльності - це самий необхідний елемент процесу дистанційного навчання, що має особливе значення з точки зору управління пізнавальною діяльністю студентів. Адже визнання за межами навчального закладу виданих дипломів і сертифікатів в першу чергу залежить від того, наскільки реальними знаннями володіє їх власник.
Викладач дистанційного навчання повинен мати повне уявлення про розробку дистанційного курсу, вміти створювати і застосовувати елементи навчально-методичного комплексу в освітньому дистанційному процесі, а також оцінювати студентів. Тобто викладач повинен володіти різними видами педагогічного контролю, умінням вибору програмного забезпечення та технології проведення контролю. 
Перспективним дидактичним засобом, який за певних умов може значно підвищувати ефективність навчального процесу, є створення мультимедіа-курсів, web-квестів, лабораторних робіт з використанням демонстраційних моделей або віртуальних лабораторій, з обов’язковими тестами самоконтролю та підсумкового контролю. Основними умовами є врахування індивідуальних особливостей студента, його рівня компетенції та мотивації, відповідність освітніх потреб і цілей навчання. 
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